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BUTLLET~ DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'ANTROPOLOGIA, ETNOLOGIA 1 PREHIS- 
TORIA.-Amb un xic de retard, puix que correspon a I'any 1925, ha sortit no fa gaire el 
segon fascicle del volum tercer d'aqucst Bntlleti, el qual conté un sumari tan interessant, 
si més no, com els anteriorment publicats. Ultra una copiosa bibliografia dins la qnal són 
recensionats estudis d'aqui i de fora amb moltcs noticies de I'Associació, congressos, re- 
unions, excavacions, etc., hi figuren els següents treballs: A. A. Mendes Correa, 
A sepultura neolitica do Vale das Lages e os eolitos de Ota (Portugal); Julio Marti- 
nez Santa-Olalla, Prehistoria burgalesa; Camil Visedo, Breu noticia sobre les prime- 
res edats del metal1 a les proximitats d'Alcoi; Telesforo de Aranzadi, Esqueletos 
eneoliticos de Palazuelos de Cuesta Urria; Pere Bosch Gimpera, Els celtes i les 
cultures de la primera edat del ferro a Catalunya; Josep C. Serra-Rifols, Sarcbfags 
de pcdra esculturats de la necrbpolis de Tarragona; M. Rossell i Vila, La civilització 
megalitica catalana i els bbvids de raca catalana, i Un kquid iberic de Solsona. 
Són particuiarment interessants per a nosaltres els estudis de Serra-Rifols i Bosch 
Gimpera. En el primer estudia I'autor set sarcbfags de pedra tarragonins, dels desco- 
berts en les excavacions dels terrenys d e  la Fabrica de Tabacs, dels quals en creu tres 
papans i dos cristians i dos de dubtosos. Quatre són deis nomenats estrigil-lats, o deco- 
rats amb estrigil.les, un amb acanalats en substitució de I'anterior motiu ornamental 
i el3 dos restants decorats més senzillament. Els primers són sens dubte els més valuo- 
sos i contenen en la part central i les extremes, a més de la inscripció, figures hnmanes, 
la significacio de les quals és actualment motiu d'interessant discussió, i d'animals. El 
El bell sarcbfag estrigil.lat que conté una figura central de mig cos amb un rotllo a la 
ma i un Ileó devorant un petit cerval a cada extrem sembla correspondre al scgle 111, 
i si bé és d'un tipus relativament abundant, és el primer de la classe que hom ha trobat 
a Catalunya i a la Península Ibkrica; I'autor el compara amb altres d'estrangers i en treu 
remarcables conseqü&ncies, entre elles la de que es tractaria d'un sepulcre importat 
d'ltilia completament acabat per a servir de vas funerari d'algun potentat tarragoní. 
El treball va illustrat per mitji de sis Iimines reproduint els sarcbfags tarragonins en 
conjunt i en detall i altres d e  forasters. Bosch Gimpera dedueix per raons purament ar- 
qucolbgiques que la civilització hallstittica o de la primera edat del ferro de la costa 
catalana és celta. Fins ara, sabiem, per les fonts histbriques, que els celtes penetraren a 
la península per I'oest. El nostre cminent prehistoriador fonamenta en primer Iloc, les 
seves conclusions en les relacions arqueolbgiques existents entre les cultures d e  la pri- 
mera edat del ferro d e  la costa catalana i el sud de Franca. A I'interior d e  Catalunya 
aquesta cultura, si bé influenciada per la civilització costera o purament hallstittica, re- 
corda rnés aviat la indígena neolitica i eneolitica, o de les coves, de la qnal sembla deri- 
var. Aquella cultura d e  la costa no és ibkrica; els ibers que ocuparen I'actual provincia 
de Tarragona, en major o menor extensió, limitaren durant els segles VI1 i VI abans de 
J. C. la irrupció hallstittica que procedent del sud d e  Franca penetri a Catdlunya pels 
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Pirineus. Aquesta cultura té els seus paral.lels en els anomenats acamps d'urnes. de la 
regió del Rhin, els hahitants de la qual foren empesos, segons es creu, pel poble de la 
verdadera cultura danubiana de Hallstatt. D'aquests moviments de pohles en resultaria 
I'arribada a la costa catalana passant pel sud de Franca, o hé pel nord i centre d'aquest 
país sense deixar-hi rastres, de les gents celtiques dels scamps d'urnes, del Rhin. Les 
estacions tipicament hallstittiques de Catalunya són les necrópolis de Vilars a Espolla, 
la Punta del Pi al Port d e  la Selva, Sabadell, Can Missert de Tarrassa; les coves del 
Mont Bufadors al Port de la Selva, i dels Encantats a Serinyi, les quals infiltraren llur 
cultura vers I9interior.-H. A. 
U N A  M I C A  D'AMOR, Joan Puig i Ferreter, Ed. Catalana S. A.-Sembla que I'atrac- 
ció per la novel'la és ja un fet definitiu en la vida artística de Puig i Ferrater. Tota I'ac- 
tivitat d'aquest formidable escriptor, que abans era absorbida pel teatre, ha tombat 
radicalment per a dedicar-se en absolut al cultiu de la novel'la. No creiem que la fama 
d e  I'escriptor se'n ressenti gens. Cert que en el teatre havia ohtingut éxits ben estima- 
bles; pero no 6s menys cert que cada novel.la que publica ohté un gran succés de cri- 
tica i de lectors. Serwitud consiitui un dels éxits editorials més extensos entre els llibres 
catalans de I'any passat. D'Els tres al'lucinots hom digué, creiem que amb justicia, que 
era la millor novel.la catalana d'ensá de Solitud. Hem de creure, doncs, que les lletres 
catalanes no sufrirán perjudici pel tomb que ha pres la vocació d'un dels cuitivadors 
més purs. 
Era natural que, en sentir-se atret per la novel'la, el seduis també aquest genere 
delicadissim del conte,-el sonet de la prosa, com diu el1 mateix, en una definició felis 
i exacte-. Una mica d'amor és, doncs, el primer llibre de contes de Puig i Ferreter. 
Si la proporció que I'autor senyala en les seves paraules preliminars, quan diu que 
d e  cada mil contes en surt un de bb, no fos exagerada, caldria assenyalar I'aparició 
d'aquest recull com un aconteixement extrao~dinari. Realment, la prova no pot ésser 
més reeixida. Cert que, com sol succeir en aquesta mena de reculls, el llibre és una 
mica divers, puix segueix una linia ondulant que va des del conte faceciós al de to 
més profundament trigic. En conjunt, pero, formen un pomell de filigranes literaries, 
del qual se'n destaquen algunes amb el brill rutilant d'uns joiells perfectes. Podem 
citar, per exemple, Els quatre embriacs, El secret de la marquesa, La rnés benhauradu, 
El nou judici de Salomó, El cas de Joan Anglosa. 
Aquerts contes contenen, d'una faisó més concentrada, les caracteristiques essen- 
cials de la novel'listica de Puig i Ferreter. Tenen, com les novel.les, per damunt de tot. 
dominant-ho tot, una f o r ~ a  imponderable d'humanitat. Són sempre les figures I'element 
de major relleu, i son tant de carn i de sang, que dirieu que I'autor les ha triades entre 
I'humanitat que ení volta. L'atenció de I'autor hi queda tota absorbida. Així, veiem 
com la descripció de I'ambient i del mon exterior hi és concisa i esquemitica, perque 
i'atrau el paisatge de les Animes, de les quals n'arriba a penetrar els secrets rnés recon- 
dits i més profunds. Aquestes animes son a voltes torturades, a voltes tenebroses, a vol- 
te. pures com un raig de sol pero sempre riques d'humanitat. A voltes es complau en 
despullar-les i presentar-les a flor de pell. No és aquest el cas de Val a dir la veritat, 
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en  el qual, prenent peu d'un episodi no pas heroic, sap reflectir I'indomenyable egoisme 
que tiranitza la personalitat humana? 
Una altra impressió que acompanya la lectura d'Una mica d'amor la produeixen 
els episodis amb els quals estan constru'its els contes. No sabem si sera la suggestió que 
exerceix I'autobiografia que publica en .La Revista d e  Catalunya. sota el nom Els ca- 
mins de Franca, o si és la forqa expressiva de la seva prosa, el cert és que cada episodi 
dóna la scnsacib d'un bocí de vida, i més encara, de la vida de I'autor. No tinguessin 
aquests contes altre merit, aixb sol ja en faria un tast delicat, puix la vida de Puig i 
Ferrater és riquissima d'anecdotes, i la prosa amb que les narra és sucosa com una fruita 
madura.-A. M. B. 
Los SOVIETS.-José M.' Vd&. L'estampa, Barcelona.-Un altre llibre sobre Rús- 
sia. Com tots els aconteixements de gran trascendencia histbríca, la revolució russa ha 
provocat una extensa bibliografia. Fins ara els llibres que coneixiem sobre aquesta re- 
volució tenien un marcat caricter polemic. Hom discutia la ideologia, criticava les ticti- 
ques o quan menys eren una narració subgectiva del drama o és presentava amb tot 
relleu les figures protagonistes. A través dels reportatges, el drama de la revolució russa 
era presentat sota el sentir i el pensar dels seus testimonis. Tenien, pero, el valor im- 
ponderable d e  marcar impressions viscudes, la qual cosa donava als Ilibres sobre Rússia 
una vivacitat extraordinaria. Podien discrepar en les conclusions i en la manera d'apre- 
ciar les tasques comunistes; pero del conjunt, podia ja extreure's una idea forca aproxi- 
mada de la veritat historica. Impugnats o defensats, els fets eren sempre presentats amb 
tota Ilur farsa plistica. 
Es aquest, potser, el principal retret que hom pot fer al llibre de Josep M? Vili, 
no ésser un llibre de coses vistes. Dóna la sensació d'una relació de fets, la successió 
dels quals s'ha anat catalogant per a narrar-los junt amb uns comcntaris plens de simpa- 
tia. Aquesta simpatia de I'autor per I'obra acomplerta pels caps de la revolució russa 
ressalta de bell antuvi. Cada capítol és una justificació dels procediments emprats i 
l'expressió d'una esperanca en la perfecció dels metodes revolucionaris. Noteu que no 
hi ha cap capítol dedicat a la Txeca, aquella institució odiosa que ha omplert d'oprobi 
la puresa d'intencions dels capdavanters de la revolució. En canvi, la rcgressió que 
significa la Nep en les concepcions purament comunistes, hi es presentada com una 
gradació inevitable per a consolidar I'obra de la revolució. 
No volem dubtar de la severa i honesta objectivitat del reportatge de Josep Maria 
Vili. Per a nosaltres, per0, és imponderablement més interessants que les estadístiques 
dels sense feina el coneixement d e  les figures i la revolució feta en els esperits. Al cap 
d'avail, I'economia actual de Rússia té infinitat d e  punts de contacte amb la dels de- 
més pobles. En canvi, el drama d e  la lluita relligiosa, el capgirament de la ciencia 
pedagbgica, la revolució operada en els nuclis artistics, la nova literatura sorgida de les 
entranyes de la revolució, el teatre revolucionari, tot aixó és el que més pot interes- 
sar als esperits ivids d e  coneixer aquest món completament nou nascut de les cendres 
d'aquell vast imperi. 
En resum, el Ilibre de Josep M? Vili no diu una paraula nova sobre Rússia. Hem 
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d'agrair-li, pero, I'ordenació que ha fet de les tasques acomplertes pcls comunistes rus- 
sos, el concixement de les quals tindri sempre un interés extraordinari. 
El llibre va prologat per Oscar Pérez Solis, I'ex-capiti que tingué una gloria efi- 
mera entre les masses obreres $Espanya. Alaba I'objectivitat amb que esta escrit i sosté 
que, malgrat les apariencies, el comunisme rús es consolida i avanca en tot el món. 
Com els seus idols d'ara, Zinovief i altres sequacos, que no poden parlar sense insultar 
els Iíders de més prestigi de I'obrerisme mundial, el próleg conté una al.lusió encober- 
ta, denigraut per a l'il'lustre humanista Fcrran de los Rios, que va escriure un llibre ple 
d e  suggestions sobre Rússia, poc temps després de la revolució.-A. M. B. 
